














































































































〇たまみつ　延 -1608（丁 B　1-9-13） ※絵なし





























































































































































































































































































































































10   「「狩野文庫目録和書之部」成立の経緯」狩野文庫マイクロ化










□  十二たんそうし」（原題簽）→　十二たんさうし」 
（原題簽）
 前稿訂正：「錦絵・絵本について ― 和漢書貴重図書目録の周辺 
―」大原理恵『東北大学附属図書館調査研究室年報』７ 東北大
学附属図書館　2020年 3月　注１





【天神本地  延 -1948】【關白殿物語　延 4-1701】
【あさかほのつゆのみや　宇 3-701】
【さくらの中將　宇 3-705】
【まんじゆのまへ　宇 3-710】
【ふじの人あなさうし　宇 3-709】
【おひさかし　宇 3-704】【十番切　宇 3-707】
【あた物かたり　宇 3-702】
【伊曾保物語　宇 3-703】
【繪合鑑　伊 6-625】【變化はなし　伊 6-618】
奈良絵本・御伽草紙・舞の本・仮名草紙について 11
挿画一覧（奈良絵本）
【竹とり　伊 9-611】
【住吉物語　延 -1603】
【住吉物語　延 -1603】　※「土佐光起」の印
【しつか　延 4-1601】
【繪あはせ　延 -1604】
【きまんたう物語　延 -1605】
【中將ひめ　延 -1606】部分
【たまみつ　延 -1607】
12 東北大学附属図書館調査研究室年報　第 8号（2021.3）
挿画一覧（刊本）
【あさかほのつゆのみや　宇 3-701】
【さくらの中將　宇 3-705】
【上留りごぜん　十二たんさうし　宇 3-706】
【はもちの中將　宇 3-708】
【ふじの人あなさうし　宇 3-709】
【まんじゆのまへ　宇 3-710】
奈良絵本・御伽草紙・舞の本・仮名草紙について 13
【繪合鑑　伊 6-625】
【おひさかし　宇 3-704】
【十番切　宇 3-707】
【あた物かたり　宇 3-702】
【伊曾保物語　宇 3-703】
【業平昔物語　伊 6-613】
